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1  『 舊 新 約 聖 書』 日 本 聖 書 協 会、 19 74 年 、 119 0 頁 。 以 下同 じ 。  




1.「王は成り上がり、公は生まれなり」 2  
 
 「民衆というものは頭を撫でるか、消してしまうか、そのどちらかに










自然、彼らは己 の出自を撫 でるか、 自己嫌悪











》（ Княж ат а голо в н і
ク ニ ャ ジ ャ ー タ ・ ホ ロ ウ ニ ー

















」 5  イ ェ
                                                         
2  原 文 は «R ex  f i t ,  dux  na s c i t u r »。「 詩 人 は 生 ま れる も の 、弁 舌 家 はな る も の 」の
も じ り （ Я ко в е н ко  Н .  М.  Ук р а їн сь ка  ш ляхт а  з  к ін ц я  X І V д о  с ер ед и н и  XV І І  
ст ол іт тя .  В оли н ь  і  Ц ен т р а ль н а  Укр а їн а .  В и д а н н я  д руге ,  п ер егля н ут е  і  
в и п р а влен е .  К и їв :  К р и т и ка ,  2 008  ( в п ер ш е  в и д а н о  19 93 ) .  С .  77）。 16 –1 7 世紀 の ル
ー シ 諸 公 に 纏 わ る 流 行 り 言 葉 で 、 ポ ー ラ ン ド の 選 挙 王 制 を 念 頭 に 、「 王 に な ど
誰 で もな れ よ う が、公 は 生 ま れか ら し て 別 格 なの だ 」とい う 意 味 に 解 釈で き る 。
な お 、本 論 の 翻 訳 は 特記 な き 限 り 筆 者に よ る 。  
3  マ キ ア ヴ ェ リ（ 池 田 廉 訳）『君 主 論 』中 央 公 論新 社 、2 00 9 年（ 200 1 年 初 版）、
16 頁 。  
4  Я ков е н ко .  Укр а їн сь ка . . .  С .  1 0 4 を 見 よ 。  
5  «д ер ж а в ц а  ж ел уб ен ск ій  и  и н и хъ  гор од овъ  и  с ел ъ  Ук р а и н ск и хъ »  ( Вел и чко  С .  
Л ѣтоп и сь  соб ы т ій  въ  ю гоз ап а д н ой  Р о с с іи  въ  XV I I - м ъ  в ѣк ѣ .  К і евъ ,  18 48 .  Т.  1 .  С .  
94 ) .  « Д ер жа в ец ь
デ ル ジ ャ ー ヴ ェ ツ ィ
»の 訳 は 、 Ко ва л е н ко  О .  С а м ур а й с ьк і  х р он ік и .  Од а  Нобун а ґ а .  
К и їв :  Д ух  і  Л іт ер а ,  2 01 3 が 公 方 を «д ер ж а в ец ь »と 訳 す の を 参 照 。守 護（ В оє в од а）、
将 軍 （ Гет ь ма н） も 同 様 。 な お 、『 君 主 論 』 は ウ ク ラ イ ナ 語 で は «Д ер ж а в ец ь »と





ィイ（ І ван  Неч уй -Лев ицький,  1838–1918）が小説『イェレミーヤ・ヴィ
シュネヴェーツィケィイ公』（ «Князь  Єрем ія  Виш нев ецький»,  1897 執筆、

















ヴェーッ チナ （ Виш нев еччина）が出 現する 。「全 ウクラ イナの 真に 頼も
しき 御楯 」 7  と讃 えら れた メ ィハ ーイ ロ・ オレ ク サー ンド ロ ヴィ チ・ ヴ
ィシュネヴェーツィケィイ公（ Ми ха йло  Олекс андро вич  Виш нев ецький,  
1529–1584）のチェルカーセィ及びカーニウ代官としての 2 0 年を超す奉
公に報いて王が特例的に認めた世襲領である。 8  元来、ウォレィーニの
片隅の町ヴィーシュネヴェツィ（ Ви шнев ець）9  の公であったヴィシュネ
                                                         
6  本 論 で は 原 書 は Н ечу й - Ле ви ц ьк ий  І .  К н яз ь  Є р ем ія  В и ш н ев ец ь к и й  :  р ома н .  
Ха р к ів :  Ф ол іо ,  2 015 を 用 いる 。引 用に は 翻 訳 のみ 記 載 し  [  ]  で 該 当 頁 数 を 示 す。 
7  後 述 す る 讃『 エ ピ ケ ー デ ィー オ ン 』の 詩 句 。原 文 は С т ор оже н ко  А .  В .  Ст е ф а н ъ  
Б атор ій  и  Д н ѣп р ов ск і е  коз а к и :  і з сл ѣд ова н и я ,  п а мя т н и к и ,  д ок ум ен т ы  и  з а м ѣт к и .  
К іев ъ ,  1 90 4 .  С .  17 6 に収 録 さ れ て い る。  
8  ヴ ィ シ ュ ネ ヴ ェ ー ッ チ ナ 、 代 々 の 公 の 活 動 に つ い て は 右 参 照 。 Ви р с ьк ий  Д .  
В и ш н ев еч ч и н а :  п ер ш і  п ер ем оги  і  п ер ш і  сор ат н и к и  ( 15 55– 15 95  рр . )  / /  Укр а їн а  в  
Цен т р а ль н о - С х ід н ій  Є в р оп і .  2 015 .  В и п .  15 .  С .  117 –12 4 ;  Б р ег а  В .  В олод ін н я  
к ня з ів  В и ш н ев ец ь к их  у Л ів об ер еж н ій  Ук р а їн і  в  XV I– XV I I  ст ол іт тях  / /  
Н іж и н сь ка  ст а р ов и н а .  2 012 .  В и п .  1 4 .  С .  39 –4 4 ;  К рив е н ко  І .  П .  Тр ад и ц і ї  
мец ен ат ст ва  к н я з ів сь кого  р од у В и ш н ев е ць к и х  ХV І - п ер ш ої  п олов и н и  ХV І І  ст.  / /  
Тех н іч н а  е ст ет и ка  і  д и з а й н .  К и їв :  В и д а в н и ц тв о  К НУ БА ,  20 13 .  В и п .  12 .  С .  9 0–
103 ;  Гри с ьк і в  В .  Шля х и  ф орм ува н н я  з емл ев олод ін ь  к н я з ів сь ко ї  р од и н и  
В и ш н ев ец ь к и х  / /  Гур ж і їв сь к і  і стор и ч н і  ч ит а н н я :  З б ір н ик  н ауков и х  п р а ц ь .  200 9 .  
В и п .  3 .  С .  16 7– 173 .  
9  時 代 に よ り 、現 ウ ク ラ イ ナ 、テ ル ノ ー ピ リ 州、ズ バ ー ラ ジ ュ地 区 の ヴ ィ ー シ
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ヴェーツィケィイ公（Єремія-Михайло Корибут  Вишневецький, 1612–51） 1 1  は、
そのメィハーイロ公の孫であり、ヴィーシュネヴェツィ及びルブネィー
公にして、ヴィシュネヴェーッチナ第 5 代領主であった。今日ではヤレ
ーマ （ Ярем а） と呼 ぶの が 普通 だが 、本 論で は 小説 に 合わ せて イ ェレ ミ
ーヤと呼ぼう。官職にあっては、ハーデャチ代官（ 1634–51）、カーニウ
代官（ 1646–51）、ルーシ守護（ 1646– 51）を歴任し、ドニプ ロ ー 川 彼 岸 に
自らの 《国》
デ ル ジ ャ ー ワ
1 2  を領したことから《 ドニプロー川越し








 だが、彼の生涯は安寧なものではなかった。 1 3  1616 年、正教会聖職
者によって父メィハーイロ公が毒殺された上に、母子は王命により追放
される。母子は親戚に庇護されるが、1619 年には母を失う。長じてリヴ
                                                                                                                                                         
ュ ニ ヴ ェ ツ ィ 都 市 型 大 村 （ В и ш н ів ец ь） 或 い は 隣 村 ス タ レ ィ ー イ ・ ヴ ィ ー シ ュ
ニ ヴ ェツ ィ （ Ст ар и й  В и ш н ів ец ь） を 指 す 。  
1 0  現 ウ ク ラ イ ナ 、ポ ル タ ー ワ 州 の地 区 中 心 市 。2 代 領 主 オ レク サ ー ン ド ル 公 が
城 を 普請 し た 。  
1 1  Во йт ови ч  Л .  В .  К н я ж а  д об а :  п орт р ет и  е л і т и .  Б іла  Ц ер к ва ,  2 00 6 .  С .  65 7 .  
1 2  こ の 用 法 で は「知 行 地 」と 訳 す のが 適 当 で あ ろう（ Лі тв і н  Г.  З  н а р од у р усь кого .  
Шля хт а  К и їв щ и н и ,  В оли н і  т а  Бр а ц ла в щ и н и  ( 15 69 –1 648 )  /  П ер .  з  п оль сь к .  Л е с і  
Ли с ен ко .  К и їв :  Д ух  і  л і т ер а ,  2 01 6 .  С .  3 99 –40 1 及 び 訳 註 С .  401 –4 11 参照 ） が 、 «
д ер ж а ва
デ ル ジ ャ ー ワ
»の 語 義 か ら し て 広 義 の 《 国 》と 解 釈 し て 間 違い な か ろ う 。  
1 3  イ ェ レ ミ ー ヤ公 の 伝 記 は 、 主と し て 右 を 参 照し た 。 Wida c k i  J .  Knia ź  J a r e ma .  
Ka t o wi c e :  Wyda wn i c t wo  „ Ś lą s k” ,  1 98 4 ;  Ру д ни ц ьк ий  Ю.  В .  Іє р е м ія  В и ш н ев ец ь к и й :  









1 4  
 イェレミーヤは宮廷軍を自ら率い、彼の祖先らがしてきたように、ウ









恐ら く 全 ヨー ロ ッ パに も 」 比肩 す る もの な し と書 く 。 1 6  領内 で は 、国
王の 定 め た法 律 よ りも 父 祖 伝来 の 公 の法 典 が 効力 を 持 った 。 1 7  私 有す
る兵力は平時で 1 千から 1 千 5 百を数え、有事の際は 8 千から 1 万 2 千
を動 員 で きる 体 制 を取 っ て いた が 、 1 8  こ れは 当 時 の共 和 国 では 桁 外 れ
の兵力であった。 1 9  
 だ が 、 彼 の 生 命 た る ヴ ィ シ ュ ネ ヴ ェ ー ッ チ ナ は
フメリネィーツィケィイの乱
フ メ リ ネ ィ ー ッ チ ナ
の 主戦 場 とな っ た 。イ ェ レミ ー ヤは ル ブ
ネィーの宮城を捨て、西部へ退却を強いられる。共和国軍が無残な敗戦
                                                         
1 4  Ру д н иц ьк и й .  Іє р ем ія . . .  С .  3 5– 43 を 見 よ 。  
1 5  Та м с а мо .  
1 6  Гру ш е вс ьк ий  М.  С .  І ст ор ія  Укр а їн и - Р уси :  в  11  т. ,  1 2  к н .  /  Ред кол . :  П .  С .  
С оха нь  ( голо ва )  т а  ін .  К и їв :  Науко ва  д умка ,  1 991  ( в п ер ш е в и д а н о :  К и їв - Л ь в ів ,  
190 7 ) .  Т.  6 .  С .  28 6 .   
1 7  Я ков е н ко .  Укр а їн сь ка . . .  С .  1 2 4 を 見 よ 。  
1 8  Та м с а мо .  С .  11 9 を 見よ 。  
1 9  数 え 方 が 資 料に よ り 異 な る が、共 和 国 最 大 の大 名 ザ ス ラ ー ウシ ケ ィ イ 公 が 常
備 し たの は 歩 兵 10 0、竜 騎 兵 5 0、タ タ ー ル 騎 兵 3 0、及 び 各 城 市の 守 備 兵 が 百 数
十 ず つ で あ っ た （ Гав ри л юк  І .  Ф ун к ц і о н ува н н я  п р и ват н их  ма гн ат сь к и х  а рмій  
пр отя гом  п ер ш их  р ок ів  Хм ель н и ч ч и н и  (1 64 8 –1 64 9  рр . )  / /  В існ и к  К и їв сь кого  
н а ц іон а ль н о го  ун ів ер с и т ет у  і м ен і  Та р а с а  Шевч ен ка .  І стор ія .  К и їв ,  2 013 .  В и п .  3 .  
С .  14 参 照 ）。  
 61 
を重ねるなか孤軍奮闘し、英雄となる一方、乱への加担を疑った領民に
対する過酷な刑罰が大いに不評を呼び、人心を失う原因となった。 2 0  フ






ど無に帰せし めり」 2 2  はイェレミ ー ヤ公につ いて述 べると きに必ず
引用されるフレーズで、彼がウクライナの不倶戴天の敵となったことを
印象づける。  
 1651 年 6 月ベレステーチュコの決戦でコサック軍を撃破するも、同年
8 月 20 日パーウォロチ 2 3  で客死。遺書で父母の眠るヴィーシュネヴェ
ツィ へ の 埋葬 を 望 んだ が 、 2 4  かの 町 も叛 乱 軍 によ る 占 領と 略 奪 を受 け
ていたため遂に願いは叶わず、ソカーリ 2 5  で仮埋葬されるがさらに追
われ、結局ポーランドの 聖十字架山
シフィェンティ・クシシュ
のベネディクト会教会 2 6  に埋葬
された。 2 7  
 彼が改めて脚光を浴びたのは、シェンキェヴィチのベストセラー『火






                                                         
2 0  К ри п’ я ке ви ч  І .  П .  Б огд а н  Хм ель н и ц ь к и й  /  В ід п .  р ед .  Ф .  П .  Шевч ен ко ,  І .  Л .  
Бут и ч ,  Я .  Д .  Іс а є в и ч ,  2 - е  в и д . ,  в и п р а вл ен е  і  д оп ов н ен е .  Л ь в ів :  С в іт,  19 90 .  С .  8 5 .
を 見 よ。  
2 1  ア レ ク サ ン デル・コ ニ ェ ツ ポル ス キ の こ と だが 、書 状 で は 官職 名 の み で 呼 ば
れ て いる 。  
2 2  L i s t  od  C h mi e ln i c k i e go  d o  R z e cz p t e y  / /  Па мя т н и к и ,  и зд а н н ы е К і ев ско ю  
комми с сі ею  д ля  р аз б ор а  др ев н и хъ  а кт овъ .  Т.  1 .  Изд а н іе ,  с ъ  д оп олн ен ія ми .  К і евъ ,  
189 8 .  С .  30 9 .  
2 3  現 ウ ク ラ イ ナ 、 ジ ト ー メ ィ ル 州 、 ポ ピ ー リ ニ ャ 地 区 の 村 。 17 世 紀 当 時 は 都
市 。  
2 4  Я ков е н ко  Н .  М.  “ По гр еб  т і л у моє м у  в и б и ра ю  с  п р ед к и  мо є ми ” :  м ісц я  п охо ва н ь  
в оли н сь к и х  к н я з ів  у  X V –  с ер ед и н і  X VI I  ст ол іт ь  / /  Д з ер ка ла  ід ен т и ч н о ст і .  
Д о сл ід ж ен н я  з  і ст ор і ї  уя вл ен ь  т а  ід ей  в  Укр а їн і  XV I –  лоч ат к y X V II I  стол іт тя .  
К и їв :  Lа f u r us ,  2 01 2 .  С .  10 9 ,  1 21 .  
2 5  現 ウ ク ラ イ ナ、 リ ヴ ィ ー ウ 州の 地 区 中 心 市 。  
2 6  現 ポ ー ラ ン ド共 和 国 、シ フ ィェ ン テ ィ・ク シシ ュ 県 、ノ ヴ ァ・ス ウ ピ ャ 村 の
聖 三 位一 体 小 聖 堂 。  
2 7  Ro ma ńs k i  R .  Ks ią ż ę  J e r e mi  Wiś n io wi e ck i .  Wa r s z a wa :  B el lo na ,  2 00 9 .  S .  34 3 .  
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》 3 1  （ Перев ертень
ペ レ ー ヴ ェ ル テ ニ
）と呼ぶ。これは「 魔 術に
よって動物や物に変身する人。誰かまたは何かの姿に化けた悪霊」を意
味し、《人狼》と同様の存在である。 3 2  政治的文脈では、ロシアの帝国
                                                         
2 8  Wid a ck i .  Kn ia ź . . .  S .  2 5 2 .  
2 9  公 の 評 価 は 右を 参 照 。 З им н иц ька  С .  У ч а ст ь  Єр е мі ї  В и ш н ев ец ь кого  у  п од ія х  
На ц іон а ль н о - в и з в оль н о ї  в ій н и  ук р а їн сь кого  н а р од у  к р і зь  п р и зм у п оль сь ко ї  т а  
ук р а їн сь ко ї  і стор іо гр а ф ій  ( с ер ед и н а  X V I I I  –  с ер ед и н а  XX ст. )  / /  Науков і  з ап и ск и  
Тер н оп іль сь кого  Н ПУ  ім .  В .  Гн ат ю ка .  С ер ія :  І стор ія  /  З а  з а г.  р ед .  п р оф .  І .  С .  
З уля ка .  Тер н оп і ль ,  201 4 .  В и п .  2 .  Ч .  1 .  С .  174 –1 80 ;  З и м ни ц ька  С .  Пр облема  з м ін и  
в ір и  п р ед ст а в н и ка ми  р од у к н я з ів  В и ш н ев ец ь к их  у  в і т ч и з н я н ій  т а  з а р уб іж н ій  
і ст ор іогр а ф і ї  д р уго ї  п ол ов и н и  XI X –  п ер ш ої  п олов и н и  XX ст.  / /  Науков і  з ап и ск и  
На ц іон а ль н ого  ун ів ер си т ет у  «О ст р оз ь ка  а ка д е мія ».  І стор и ч н і  н аук и .  О ст р ог,  
201 3 .  В и п .  20 .  С .  1 57 –16 2 .  
3 0  『 イ ザ ヤ 書 』 14 :12。「 も ろ もろ の 國
く に
を た ふ し ゝ 者
も の





ふ れ しや 」 と 続 く 。  
3 1  変 化 は「 へ んか 」と 紛 ら わ しい の で 、「 へ ん げ」の 場 合 は 以 下《 変 化 》、引 用
中 で は変 化
、 、
と 書 く 。  
3 2  伊 東 一 郎「 ス ラ ヴ 人 にお け る 人 狼 信 仰」『国 立 民 族 学 博物 館 研 究 報 告』6( 4 )、
198 2 年 は「 狼 以 外 に も，犬 や 猫 など の 動 物，茂 み や 切 株 など に も 変 身 す るこ と
が で き об ор от ен ь  [ ob o r o t en ’ ]（「 変 身 で き る 者」と い う ほど の 意 味 ）と も 呼 ば れ
る」と す る（ 7 68 頁）。こ の «об ор от ен ь »と は «п ер ев ерт ен ь »の こ と 。人 狼 と 吸 血
鬼 の 自在 な 変 身 能 力 につ い て は 、種 村 季 弘『 吸 血 鬼 幻想 』河 出 書 房 新 社 、 1 98 3
年 、 1 02 頁 も見 よ 。 彼 ら は 、犬 猫 蝙 蝠 や 様 々 な動 物 、 干 し 草 の山 な ど に も 化 け





ライナ人に対して使われた。シェウチェーンコは『暴かれた墓』（ «Розрит а  
мог ила» ,  1843） 3 3  で、《母たるウクライナ》の「処刑を手伝う」《変化》




ム・クレィウォニース（ Максим  Кривон іс ,  1600 頃 –48）はザスラーウシ
ケィイ公に宛てた書簡に「ただ我らに対しイェレミ〔イェレミーヤ：引
用者〕公、 執念






、町々の 広場 に絞首 台が 立ち、 今や 無実 の者 ら串刺 し
にされおり。我らが僧ども、眼を 彫
え










左様なること仕るべくもあらじ」 3 6  とある。後世の評価も、コサ ッ クの
三大年代記のうち 2 つ、ヴェレィーチュコの年代記 3 7  とフラブヤーンカの
                                                         
3 3  Ш е в че н ко  Т.  Г.  Розр ит а  мо ги ла  / /  Пов н е  з ібр а н н я  т в ор ів :  У  12  т.  Т.  1 :  По е з і я  
183 7– 184 7  /  Р ед кол . :  Є .  П .  К и р и лю к  ( гол ова )  т а  ін .  К и їв :  Науко ва  д умка ,  1 98 9 .  С .  
169 –1 70 .  
3 4  「 お お 、 ボ フ ダ ー ン *よ ！ ／ 愚 か な 息 子 よ ！ ／ 今 こ そ 母 を 御 覧 な さ い 、 ／ そ
な た の ウ ク ラ イ ナ を 〔 … 〕 ／ 私 の 大 事 な お 墓 * * も ／ モ ス ク ワ 兵 が 暴 こ う と す
る ･ ･ ･ ･ ･ ･。〔 … 〕／ 同 時 に 変 化
、 、
た ち は／ 成 長 し て ／ モ スク ワ 兵 た ち を 手伝 え ば よ い
／ 主 人に な る の を 、／ そ し て母 か ら 手 織 り の ／シ ャ ツ を 奪 い 取る の を ／ 手 助 け
な さ い 、人 でな し た ち よ 、／ 母 の 処 刑を 」（ *ロ シ ア に よ る ウ ク ラ イ ナ 併合 の 原
因 を 作っ た ボ フ ダ ー ン・フ メ リ ネィ ー ツ ィ ケ ィイ 。**自 我 の 依 拠 す る 祖 先の 記
憶 、 歴史 、 共 同 体 の 象徴 。）  
3 5  L i s t  od  Kr z ywon os a  do  x c i a  im c i  p .  wo i e wod y  S a n do mi r s k i ego ,  d i e  2 5  ju l i j  1 64 8  
/ /  Па мя т н и к и . . .  С .  2 52 .  
3 6  L i s t  C hm i e ln i ck i e go  d o  p p .  ko m m iss a r z o w,  z  ob oz u  s we go ,  d i e  19  a ug .  1 648  / /  
Та м ж е,  с .  2 77 .  




冠領大法官 3 9イェジ・オッソリンスキ（ Je r z y O sso l ińsk i,  1595–1650）は
イェレミーヤ公を指して「暴漢に 将軍
ヘ ト マ ン
職を授くるは、狂人に抜き身の
















4. 忘れられぬ祖先たちの影  
 







                                                         
3 8  Гр абя н ка  Г.  Л ѣтоп и сь  га д я ч ска го  п олко в н и ка  Гр и гор ія  Гр а бя н к и .  К і евъ ,  1 85 3 .  
С .  52 を 見 よ 。  
3 9  ポ ー ラ ン ド 王国 の 大 宰 相 。  
4 0  Szajnocha  K.  Dwa la t a  dz i ejó w nasz ych .  (Dokończenie)  / /  Dzieła  Karola  Sza jnochy.  
T.  10 .  Warszawa,  1878 .  S .  8 .  
4 1  ル ー シ の 民 か ら の 信 望 は 、 Я ков е н ко  Н .  Кого  т оп ч ут ь  кон і  з в и тя ж н о го  
Кор и бут а :  д о  з а га д к и  к и є в о - м оги ля н сь кого  п а н ег ір и ка  1 64 8  р ок у «M a i or es  






なって飛び立ち 、どこか際 限のな い 広原









と ･ ･ ･ ･ ･ ･。そして、 彼の名と 栄光に纏 わる評判は津 々浦々ま で伝わり、
歌に謡われるのだと。そんな評判が、栄光の騎士ヤレーマ・バーイダ
＝ ヴ ィ シ ュ ネヴ ェ ー ツ ィ ケ ィ イ の コ サ ッ ク の 栄 光あ る 活 躍 の 歌 と な
























イ公の一族は再び輝きを取り戻すのだ。その後は ･･ ･ ･ ･ ･或いは王冠が待
っているかも知れぬ。ポーランドでならあり得ることよ ･･ ･ ･ ･ ･。」 [ 16–
17]   
 























コ サ ッ ク の 会議 じ ゃ フ レ ィ ツ ィ コ ー だ か パ ウ リ ュー ク だ か が こ う 叫
び や が る の だ 。『 戦棍
ブ ラ ワ ー
4 3を 奉 還 せ よ ！ 』 尻尾振り
クルティフヴィースト
だ か 、 ドヤ顔
ザデレィモールダ
だか知らんがお前を将軍の座から引き摺り下ろし、戦棍を手から奪い
                                                         
4 2  ウ ク ラ イ ナ 民謡『 バ ー イ ダの 歌 』に つい て は、原 真 咲「コ サ ッ ク の バ ーイ ダ 、
ま た は ド メ ィ ト ロ ー ・ ヴ ィ シ ュ ネ ヴ ェ ー ツ ィ ケ ィ イ 公 の マ ニ エ リ ス ト 的 転 回 」
『 文 化の 汽 水 域 ～ 東 スラ ヴ 世 界 の 文 化的 諸 相 をめ ぐ っ て ～ 報 告集 』東 京 外 国 語
大 学 、 20 1 7 年 、 27 –5 3 頁 で 述 べ る 。  
4 3  ポ ー ラ ン ド 、 リ ト ア ニ ア 、 ウ ク ラ イ ナ に お い て 、 全 軍 を 統 べ る 将 軍 （ 元 帥 ）































が一族とその功 績から永久 に退行し 、祖先たちを神 の 意志
み こ こ ろ
に向か
って、まいては恥辱の上に投げ捨てたからであった。 [ 152]  
 
 バーイダ・ヴィシュネヴェーツィケィイとは、歴史上のドメィトロー・
ヴィシュネヴェーツィケィイ公（ Дм ит ро  І вано вич Вишнев ецький,  1517
頃 –1563 または 64）を指し、 4 4  図像は 160 3 年に描かれたコサック風の
                                                         
4 4  ド メ ィ ト ロ ー・ヴ ィ シ ュ ネ ヴェ ー ツ ィ ケ ィ イ公 に つ い て は 、原「 コ サ ッ ク の
バ ー イダ 」 を 見 よ 。  
 68 
肖像画 4 5  が念頭にあると思われるが、本当はこれはイェレミーヤ公の
祖父ではなく、従大伯叔父、つまり祖父の従兄弟に当たる。歴史上の祖
父メィハーイロ公もコサックの将軍として知られ、現代の百科事典には
「ウクライナ・コサックと共和国のなかで最も有能な将帥の 1 人と目された」4 6と
記される。生涯を通じてクリミアやモスクワと戦い、 4 7  死後その栄誉が
追悼歌『エピケーディーオン』（ «E p iced io n»,  1585）に謡われた。 4 8  彼
はウ ク ラ イナ の 特 に登 録 コ サッ ク の 発展 に 寄 与し 、 4 9  ド ン・ コ サ ック
軍も組織した。 5 0  物語では経歴の似た 2 人の祖先が習合されていると
見てよかろう。  
 










                                                         
4 5  肖 像 画 に つ いて は Ви н ар .  К н я з ь . . .  С .  11 を見 よ 。 図 版 は 原「 コ サ ッ ク の バ ー
イ ダ 」に 掲 載 し て い る。  
4 6  С у ш и н с ьк ий  Б .  І .  В с е св і т н я  коз а ц ь ка  е н ц и к лоп ед ія .  Од е с а :  В и д а в н и ч и й  д і м  
Я ВФ »,  2 00 7 .  С .  59 .  
4 7  経歴は右参照。Вир с ький .  В ишн ев ечч ин а . . . ;  Грис ькі в  В .  В.  Кня з і  Ви шн ев ецьк і  –  
виз н ачн і  пр ед ст а вн ик и  на ц іон а льн о ї  е л іти  / /  Науков і  запи ск и В інн ицького 
д ерж ав н ого  п еда гог ічн ого  ун ів ер сит ету і мен і  М и ха й ла  Коц ю б и н сь кого .  В и п .  Х І V.  
С ер ія :  І ст ор ія :  З б ір н и к  н ауков и х  п р а ц ь  /  З а  з а г.  р ед .  п р оф .  П .  С .  Гр и горч ука .  
В ін н и ц я ,  20 08 .  С .  1 2 ;  Миц и к  Ю.  А .  В и ш н е в ец ь к і  / /  Ен ц и к лоп ед ія  і ст ор і ї  Ук р а їн и :  
Т.  1 :  А– В  /  Р ед кол . :  В .  А .  С м ол ій  ( голо в а )  т а  ін .  Н АН  Ук р а їн и .  Ін ст и т ут  і стор і ї  
Укр а їн и .  К и їв :  Науко ва  д умка ,  2 0 03 .  С .  5 19 .  
4 8  原 文 は 、 前 掲 の С то роже н ко .  Ст е ф а н ъ . . .  С .  1 59 –25 5 に 収 録さ れ て い る 。  
4 9  С т ор оже н ко .  Ст е ф а н ъ . . .  С .  71 ,  1 24 を 見 よ 。  
5 0  ド ン 地 方 で の 活 動 に 関 し て は 右 を 見 よ 。 Та ти щ е въ  В.  Н .  Л екси ко н ъ  
р о с с ій ской  и ст ор и ч е ской ,  г ео гр а ф и ч е ской ,  п оли т и ч е ской  и  гр а ж д а н ской .  
С а н кт - Пет ер бур гъ ,  17 93 .  Ч .  2 .  Г  –  Ж .  С .  16 9 ;  Б р ех у н е н ко  В .  Сто сун к и  
ук р а їн сь кого  коз а ц т ва  з  Д он ом у  XV I  –  с ер ед и н і  XV I I  ст.  К и їв - З ап ор іж ж я :  РА  
«Та н д е м - У»,  1 9 98 .  С .  3 6 ,  7 4 ;  Гр и с ькі в .  К н яз і . . .  С .  1 2 .  
 69 
によってのみ特 徴づけられ る彼岸の 国とは、 理想郷
ア ル カ デ ィ ア
であり、祖先の国
すなわち冥府を想起させる。 5 1  主人公の旅とは、母へ向かう旅である。
5 2  だ が、 イ ェレ ミ ー ヤは 終 始 、父 系 によ っ て のみ 継 承 され る 公 とい う
身 分 に 囚 わ れ る 。 彼 が 各 地 に 築 い た の も 理 想 郷 で は な く 、 幾 何 学 的
理想都市





























                                                         
5 1  ウ ラ ジ ー ミ ル・プ ロ ップ（ 齋藤 公 子 訳）『魔 法 昔 話 の 起源 』せり か 書 房、19 8 3
年 、 9 6–9 8 頁 を 見 よ。  
5 2  プ ロ ッ プ に よ れ ば 、「 こ の 旅 は 、 花 婿 が 妻 の 氏 族 に は い る こ と 、 母 方 居 住 婚
を 反 映し て い る」（ 齋 藤公 子 訳『魔 法 昔 話 の 研 究  口 承 文芸 学 と は 何 か』講 談 社 、
200 9 年 、 22 0 頁）。 ま た、「 妻 の 王 国に や っ て来 た 男 に は 氏 族が な 」 く、「 新 し
い 名 前」を も ら うの で あ る が、こ れ も ド メ ィ トロ ー 公 が そ の 名と 氏 素 性 を 失 い
コ サ ック の 通 り 名 「 バー イ ダ 」 で 呼 ばれ る こ とに 通 じ る 。  
5 3  グ ス タ フ・ルネ・ホ ッ ケ（ 種村 季 弘 訳）『 文 学に お け る マ ニ エリ ス ム  言 語 錬
金 術 なら び に 秘 教 的 組み 合 わ せ 術 』 平凡 社 、 2 012 年 （ 原著 19 59 年）、 2 52 頁。
傍 点 は引 用 元 の 通 り 。  




てしまう のか？  まさ か我が ルブ ネ ィーの地 は失わ れてし まうの か！ 」 
[ 139]  とい う心 の叫 びは、 無為 の遊 び人バ ーイ ダから は出 よう のな い言
葉である。そこには、トルコからモスクワまで、帝国を股に掛け陸に海


























                                                         
5 5  Гру ш е вс ьк ий  М.  С .  Б а й д а - В иш н ев ец ь к и й  в  по е з і ї  т а  і ст ор і ї  / /  З ап и с к и  







い込んでしまったのではあるまいな？」 [ 218]  
 
 イェレミー ヤは、百姓 の 長上着
ス ヴ ィ ー タ
と見紛うばかりの質 素な臙脂の
織物から縫わ れた 長上着




























                                                         
5 6  フ ロ イ ト は 「 権 利
レ ヒ ト
」 を こう 説 明 す る 。「 と こ ろ で わ た し は 「 権 力
マ ハ ト
」 と い う 語
で は な く 、 も っ と む き だ し の 強 い 言 葉 、「 暴 力
ゲヴァルト
」 と い う 言 葉 を 使 い た い と 思 い
ま す 。現 代 のわ た し た ち は 、暴 力 と 権利 は 対 立す る 概 念 だ と 考え て い ま す 。し
か し 実 際 に は こ の ふ た つ は た が い に そ れ ぞ れ が 結 び つ い て 発 達 し て き た の で
す 」（ 中 山 元 訳 『 人 は な ぜ 戦 争 を す る の か  エ ロ ス と タ ナ ト ス 』 光 文 社 、 2 0 08


























化し回避しな がら彼の眼 前で彼の 民族と祖国








も彼 に とっ て はた だ それ な しに は 彼 の所 期 の至 高 の目 的 が達 し 得な い
上辺
う わ べ









足がえられるのである」。 5 7  
 《身内》であるルーシの民に対して向けられる捻れた憎悪の精神構造
は、やがてあらゆる《身内》なるものに対して向けられることになる。


















齎した舌を切り離してやりたいという衝動に囚われた。 [ 203–204]  
 
                                                         
5 7  フ ロ イ ト 「 喪と メ ラ ン コ リ ー」『 人 はな ぜ 戦 争を す る の か 』 11 7 頁 。  
5 8  将 軍 （ H et ma n） を 補 佐 し 、 ま た そ の 不 在 時 に 名 代 と し て 軍 を 指 揮 す る レ ギ
メ ン タシ ュ（ R eg i m en t a r z）の こと 。王 冠 領 将 軍は 正 副 と も 敵 軍の 捕 虜 と な っ て






























 「 ま だ ま だ流 す で す っ て ？  ま だ 足 り ぬ の で すか ！  そ な た は 3
度呪われるがよい、尽未来際！」ライーナは声なくこう述べ、手を差














とがな い（ 例え ば、 イェレ ミー ヤの 目を通 した 評価 とし て、「 女戦士
ア マ ゾ ン
」
や「 天の女帝
ユ ー ノ ー





8. 戴冠せざるルーシの王  
 
 17 世紀、ウクライナに空前の大大名が誕生した。絶大な権勢を誇り《ル










タ ル ヌ フ 伯 、 ウ ラ デ ィ ス ラ ー ウ ・ ド ミ ニ ー ク 公 （ Вла дислав  Дом ін ік  
                                                         
5 9  Ч и же вс ьки й  Д .  Л ек ц і ї  з  і ст ор і ї  ук р а їн сь ко ї  л і т ер ат ур и .  / /  П ет ро в  В . ,  
Чи же вс ьк ий  Д . ,  Гл об е н ко  М. ,  Мі рчу к  І .  Ук р а їн сь ка  л і т ер атур а .  І стор ія  
ук р а їн сь ко ї  к ульт ур и .  Ук р а їн сь к и й  в іль н и й  ун ів ер си т ет.  М ю нхен ;  Ль в ів ,  1 99 4 .  
Реж и м д о ст уп у:  [ h t t p : / / i z b o r n yk . o r g . ua / c h yz h / c h y2 2 . h t m]  ( 2 01 7 年 5 月 2 2 日 閲 覧 ) .  
6 0  両 権 門 が 激 し く 争 っ た キ エ フ 地 方 の 状 況 に つ い て は Лі тв і н .  З  н ар од у. . .  С .  
492 –5 27 を 見 よ 。  
 76 


































                                                         
6 1  こ の 人 物 に つい て の 学 術 的 研究 は ほ と ん ど ない 。 Га ври л ю к  І .  В .  В ла д и с ла в  
Д омін ік  З а с ла в сь к и й  ( 16 16 ‒16 56  рр . ) :  ма гн ат,  п ол іт и к ,  в оє н ач а ль н и к  / /  
С п ец і а ль н і  і ст ор и ч н і  д и сц и п л ін и :  п и т а н н я  т е ор і ї  т а  мет од и к и .  К и їв :  І н ст и т ут  
і ст ор і ї  Ук р а їн и  Н АН Ук р а їн и ,  2 01 4 .  №  2 2‒2 3 .  С .  83 ‒110 を 見 よ 。  
6 2  文 学 に お け るこ の よ う な 表 象に つ い て は、イ ヴ・ K・セ ジ ウ ィ ッ ク（ 上 原 早
苗 ・ 亀澤 美 由 紀 訳）『 男 同 士 の絆 』 名 古 屋 大 学出 版 会 、 2 00 1 年 で 論 じ ら れ る。


























より生 じた 人工的 《畸 形》、《 不具
ゴ ー レ ム


















ャは本性的 女性、す なわち男 性の個 人的愛―性 愛または 母性への 執着







オ プ テ ィ ミ ス ム














かもしれない傷害に対する恐怖」 6 5  である。イェレミーヤにおいては、1
点目は貪欲な領地拡大、特に武力による拡張に表れる。問題は 2、3 点目
                                                         
6 3  ガ ス ト ン・バシ ュ ラ ー ル（ 及川 馥 訳 ）『 水 と 夢  物 質 的想 像 力 試 論 』法政 大 学
出 版 局、 20 08 年 （ 原 著 出 版 1 94 2 年）、 1 84 頁 。  
6 4  筆 者 は、イ ェ レ ミ ー ヤ公 の 怪 物 性 に 着 目 し た報 告「 ウク ラ イ ナ の《 串 刺 し 公》
『 イ ェレ ミ ー ヤ ・ ヴ ィシ ュ ネ ヴ ェ ー ツィ ケ ィ イ公 』 を 巡 る 考 察」 を 20 17 年 5
月 22 日 に 東 京外 国 語 大 学 総 合文 化 研 究 所 に て行 っ た 。これ に 関 し て は、『 総合
文 化 研究 』 第 21 号 、 201 7 年 、 113 – 11 4 頁 に 掲載 さ れ て い る 。  
6 5  マ リ ー ・ ボ ナ パ ル ト （ 佐 々 木 孝 次 訳 ）『ク ロ ノ ス ・ エ ロ ス ・ タ ナ ト ス 』 せ り







マ ッ チ ョ
行為と看做すことができ
る。  
 彼 の 性 的 な ニ ュ ア ン ス の あ る 攻 撃 欲 動 と 、 所 々 で 示 さ れ る 現 実 主 義





るための口実にすぎないのではないかと思わざるをえません」。6 6  彼の欲
動は始原的である。「欲動の動きというものはそもそも、エロスの欲動と





大な夢、大 仰な罵り 合い―イ ェレ ミーヤを取 り巻くの は極端な 誇張法
の世界であるが、あらゆる過剰性は英雄性に結びつくと同時に、始原の
とき か ら 生ま れ る 怪物 性 の 特徴 と な る。 6 8 繰り 返し 描 写 され る あ まり
に魅力的な情熱的眼力は、被害者に暗示をかける吸血鬼の赤い邪眼を、
6 9保存されていると信じられているイェレミーヤ公のミイラは、不‐死




                                                         
6 6  フ ロ イ ト 『 人は な ぜ 戦 争 を する の か 』 2 7 頁。  
6 7  同 上 、 2 5– 26 頁 。  
6 8  ミ ル チ ア・エ リ ア ーデ（ 松 村 一 男 訳）『 世 界 宗教 史 2』ち く ま 学術 文 庫 、20 00
年 、 1 60– 16 9 頁 。  
6 9  小 野 俊 太 郎『 ド ラキ ュ ラ の 精 神 史 』彩 流 社 、2 01 6 年 、13 6– 13 7 頁 、及び 伊 東
「 ス ラヴ 人 に お け る 人狼 信 仰 」 7 6 9 頁 を 見 よ 。  









ア ジ ア 主 義 者 の バ ー イ ダ を 、 或 い は ヨ ー ロ ッ パ 人 を 模 倣 し た 亜 流 の
擬物
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Pr ince  Ieremiia  Vyshneve t skyi  a s  a  Por tra it  of  Tor n U kra ine  
 
HARA Masaki  
 
  This  a r t ic le  ana lyses  wha t  makes  Pr ince  Ieremiia ,  the  hero  o f  Ivan  
Nechui -Levyt skyi ’s  nove l  Pr ince  Ie remi ia  Vyshnevet sky i ,  a  bet raye r  o f  h is  
count ry and  peop le .  
  Ier emiia  is  ra i sed  wi th  pre ssu res  that  fo rce  him to  become  the  “grea tes t  
being” because  o f  the  nobi l i ty o f  h is  g lor ious  fami ly f rom t ime 
immemoria l  and  contempt  f rom the  Po les ,  the  cu rrent  ru le rs .  As  a  r esu l t ,  
the  amb it ion  to  be  l ike  the  Most  High  and  the  hat red  for  h is  own  coun tr y 
and peop le  grow in  h is  hea r t .  When  the  Cossacks  r ise  against  the  magnate s ,  
Ieremi ia ,  a s  a  Ukrainian , puni shes  the  insu rgen ts  wi thou t  mercy because  
they a re  the  ana log o f  an  ugly ve rs ion o f  h imse lf .  Hi s  g lo r ious  ances tors  
r id icu le  h im,  and  h is  mo the r  cur ses  h im for  h is  bet raya l .  The  Po les  e lec t  
not  h im as  the  Regimenta rz  o f  the  Crown  Army bu t  h is  r iva l ,  Pr ince  
Zas lavskyi .  Ie remi ia  begins  to  hate  a l l  the  wor ld  that  does  no t  approve  o f  
h im.  
  P r ince  Ie remi ia  is  po r t rayed  by the  au tho r  a s  a  rea l  Ukrain ian  who  
repre sen ts  a  su ffer ing Ukra ine ,  which  is  torn  under  pre ssu res  f rom the  two 
antagoni s t ic  s ides .  
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